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Religion， Culture， and Utilitarianism: 
The Academic View of Rural T emple Festivals in China 
Yue， Yongyi 
Abstract: The rural temple festivals whose core is to worship 1S the synonyms of superstition 
and stupid in the context of using temples' property to thrive education and strengthening our 
country. Compared with the internal value of rural temple festivals， scholars have paid more 
attention to its external value such as the function of economy and education. The new 
connotation， like big development， big prosperity and people turning over of the host， has been 
given the old temple festivals since 1949. Continuing the undercurrent of thick description 
derived from curiosity人 therural temmple festivals has been reorientated of both culture， 
heritage and cultural system based on daily life since the Reform and Opening up. However， 
the main point of renaissance is only the utilitarianism and functionalism. It is possible way to 
investigate the Chinese rural temple festivals and religion， which are breaking the 
segmentation between home and temple and facing the practices of ordinary believers 




























































































































































































の中心に据えた存在だと指摘した学者は既にいた(Leong& Tao， 1915:32) 0 各地の状況によって、
村腐と廟会が村落の生活世界における分布と役割は画一的ではない。ある程度で村民の日常生活
と分離されたり(費孝通， 2001:35-36、100-101)、廟宇で神霊を祭ることが踊堂で先祖を祭ること
























































































(廟会)資本主義が既に中間大陸で、実ったということを説明しようとした (Lang，et al， 2005: Chan 
& Lang， 2011)。それに従い、宗教、政治、経済、文化、生態、市場を整合する観光経済学の視























































































































の先祖敬拝、 1~1] ち家庭主義 (familism) は積極的で認められるべき中国人の誇りだという。それ
に基づいて、キリスト教の認識パラダイムと肩を並べる人類宗教を認識する新しいパラダイムを
















は思家の干渉を免れた最後の f神聖的な保留地J(Friedman， Pickowicz & Selden， 1991: 234)で
あり、そこで行われた民衆的な敬拝一一家中過会は頑強な生命力があるので、中国の郷土廟会と










21世紀以来、宗教をやる、「宗教を作る (makingreligion) J (Asbiwa & Wank. 2009)、「宗教







をJ受けていないどころか、 il改憲;に1!軽視.されることさえある(例えl工、 Yangand Tamney， 2005: 
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